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Fahriye Abia’yı biimeyenimiz, duymayanımız var mı? Hani Ahmet Muhip Dıranas’ ın ünlü şiirinde 
anlattığı Fahriye Abia’yı. Balkonu sarmaşıklarla örtülü, kutu gibi evde yaşayan, bahçesindeki 
akasya ağacının gölgesinde derin hülyalara dalan, buğday tenli, başak boylu Fahriye Abla’yı...
Kim bu Fahriye Abla? Gerçekten yaşamış bir kişi mi yoksa ünlü şairimizin yarattığı bir hayal mi? 
Sonunda herkesin sevdiği, beğendiği, özendiği, gönlüne, kalbine yerleştirdiği bir hayal mi?
Yakacık’ta , bir çıkmaz sokağın hemen başındaki ahşap evin girişinde küçük bir sobayla ısınmaya 
çalışan, basma kaplı iki divanın üstünde yaşamının son günlerim geçiren yaşlı kadın, “ Fahriye 
Abla benim. O şiir benim için yazıldı. Öyle garip bir öyküsü var ki, içine bir yaşam sığar”  diyor...
ugüne kadar kim­
seye söylemedim, 
kimseye anlatma­
dım. Gerek görme­
dim. Zaten hayata 
küsmüştüm, yeniden dallanıp 
budaklansın istemedim. Ama 
artık yeter dedim. Ölüp gidece­
ğim, bilinsin istiyorum. Ö uğru­
na şiirler yazılmış Fahriye Abla 
benim. Bakmayın şimdiki hali­
me bir zamanlar kahkaham­
dan sokaklar inlerdi.”
Bu sözler Yakacık’ta dik bir 
yokuşla ulaşılan çıkmaz sokağın 
hemen başındaki ahşap evin kü­
çük odasında, çingene so­
basıyla ısınmaya çalışan 
1 yaşlı bir kadına ait. Bu 
k sözleri yaşamının ora- 
\sindan  burasından 
seçtiği anılarla anla- 
| tırken gerçek Fah­
riye Abla olduğunu 
kanıtlamaya çalışı­
yordu.
Öyle ya, her 
adı Fahriye olan 
“Ben, Fahriye Ab­
layım” diye kaç 
kez ortaya çıkmıştı.
Karşımda oturan zayıf, ufak 
tefek kadının bir solukta söyledi­
ği cümleleri, büyük bir dikkatle 
dinliyordum. Yaşı 85 dolayların­
daki kadın titreyen sesi ile hayat 
hikayesini anlatmaya, “İnanma­
sı çok zor gelecektir. Ama ger­
çek bu. Fahriye Abla benim di­
yen başkaları da çıktı. Bugüne 
kadar beni de onlardan birisi 
sayacaklar diye sustum. Sonra 
birden karar verdim. Artık gün­
lerim sayılı. ‘Neden insanlar ger­
çek Fahriye Abla’yı ve onun öy­
küsünü bilmesinler ki’ diye dü­
şündüm. Anlatmaya karar ver­
dim” cümleleri ile başladı.
“ ErzincanlI değil’’
Yakacıklı Fahriye Abla, hi­
kayesini desteklemek için o ün­
lü şiirden birkaç mısrayı seçi­
yor:
“ Gönül verdin derlerdi o 
delikanlıya, / En sonunda var­
mışsın bir ErzincanlIya. / Bil­
mem, şimdi hala bu ilk kocan­
da mısın? / Hala dağları karlı 
Erzincan’da mısın?”
İşte, bu mısralar “Fahriye 
Abla” şiirinin en gizemli mısra­
ları. Bu gizemi, Yakacıklı Fahri­
ye Abla şöyle açıklıyor:
“Ben doğma büyüme İstan­
bulluyum. Önce Kumka- 
pı’da sonra Topkapı’da 
oturdum. Erzincan’a da 
hiç gitmedim. Kocam da 
ErzincanlI değildi. Peki 
şiirde neden Erzin­
can’dan söz ediliyor? 
Bunun cevabı çok garip. 
Benim çok eziyet eden 
bir kocam vardı. Onunla 
evliyken, bir başkası ise
Starı “Gençken güzeldim. Şimdi zam anın  ve yaşad ıklarım ın  izlerini ta şıyorum " diyen Fahriye Abla, kom şularının hatırını k ıram ayıp  ikinci eşi N iyazi ÖzşekerMe evlenmiş.
bana uzaktan aşıktı. İşte o, Ah­
met Muhip Dıranas’ı, Cahit 
Sıtkı Tarancı’yı tanırdı. Birgün 
beni ve bana olan aşkım onlara 
anlatmış. Hatta dayanamamış, 
hepsini alıp Topkapı’daki evi­
min sokağına getirip göster­
miş. Beni anlatırken de, ‘Öyle 
bir kocası var ki dünyasını ka­
rartıyor. Çok ezercanh bir koca.’ 
Yani canımı yaktığını, canımı 
ezdiğini anlatmak için ezercan- 
lı kelimesini kullanmış. Şair 
de, şiirinin ilk yazımında Er­
zincanlI yerine ezercanlı de­
miş. Ama insanlar anlamaz di­
ye değiştirmek isteyince, kafi­
yeye uygun olsun deyip Erzin­
canlIya çevirmiş. Şiir de öyle
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çıktı. Kısacası Fahriye Abla, 
ErzincanlI değil, evi de Erzin­
can’da değil. Şairin Erzincan’a 
gidip gitmediğini de bilmem.”
Yakacıklı Fahriye Abla’mn 
bu sözlerini, Ahmet Muhip Dı- 
ranas’ın eşi Münire Dıranas, 
“Bugüne kadar öyle çok kişi 
‘Ben Fahriye Abla’yım’ dedi ki 
ben bu hammefendiye de inan­
madım. Ancak söylediği doğru­
dur. Bu bir sırdı. Yani Ahmet 
Muhip Bey, Erzincan’a hiç git­
memiş. Bir keresinde, Fahriye 
Abla’nm da Erzincan’la hiç bir 
alakası olmadığını, onun bir 
kafiye uyumu için seçildiğini 
söylemişti. Bu sırra, anılarımı 
yazdığım kitapta yer verecek­
tim. Nasıl oldu da bu hanıme­
fendi bilebildi şaşıyorum. Çok 
ilginç, ama yine de ben bu ha­
nımın şaire ilham veren kadın 
olduğuna inanmıyorum” diye­
rek yanıtladı.
“ Evim duruyor mu?”
10 yıl önce ikinci eşiyle ev­
lenmiş Fahriye Abla... Şimdi 
Yakacık’ta yaşamını sürdürü­
yor. İlk kocası Ahmet’ten, 1958 
yılında boşanmış. “Artık canı­
ma tak etmişti” diyerek anlattı­
ğı o evlilikten iki çocuğu olmuş. 
Biri kız, biri erkek. Ancak baba­
larım bırakıp gitti diye çocukları 
hiç aramamış Fahriye Abla’yı. 
Geçmişine kırgın o nedenle. O 
günlerden özlediği tek şey, evi...
Hani şairin, “Eviniz kutu gi­
bi küçücük bir evdi/ Sarmaşık­
larla balkonu örtük bir evdi/ Gü­
neşin batmasına yakın saatler­
de/Yıkanırdı gölgesi kuytu bir 
derede/ Yaz kış yeşil bir saksı 
pencerede/ Bahçede akasyalar 
açardı baharla...” diye anlattığı 
evi...
Bu ev, Topkapı’mn dik yo­
kuşlu sokaklarından bir tane­
sindeymiş. Ama yıkılıp yerine 
apartman dikilmiş... Fahriye Ab­
la “ Bir tek evimi özlüyorum. 
Kapımın önünde kuyum, bah­
çemde akasya ağacım. Itıra 
meraklıydım. Penceremde ıtır 
saksım hiç eksik olmazdı” di­
yerek özlemini dile getiriyor.
Fahriye Özşeker, babasının 
zoruyla evlendirilmiş. Kocasının 
terzi dükkanı varmış Mer- 
can’da. Yaşamının en güzel yıl­
ları, Topkapı ile Mercan arasın­
da geçmiş. Güzel giysiler dikip, 
giydiğinden pek de dikkat çe­
kermiş o zamanlar.
Terzi Ahmet ile evli iken 
Fahriye Abla’da. bir başkasının 
da gözü varmış. İşte o delikanlı, 
birgün dayanamayıp Topka- 
pı’da o şiire konu olan eve en 
yakın arkadaşlarını getirmiş.
Fahriye Abla, “Bu şiir böyle
Fahriye Abla...
Ünlü şairimiz Ahmet Muhip Dıranas, Fahriye 
Abla şiirini yaratırken kimden ilham aldı? Bu 
sorunun yanıtı yok. Ama bilinen bir gerçek var 
ki, şairin eşi Münire Dıranas ile hayatının 
kadar çok mutlu oldu..
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar 
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar.
O  afyon ruhu gibi baygın mahalleden 
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen; 
Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen 
Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla 
N e  şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla!
Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi 
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi 
Güneşin batmasına yakın saatlerde 
Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede;
Yaz kış yeşil bir saksı pencerede 
Bahçede akasyalar açardı baharla 
N e  şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla!
Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı 
Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı; 
içini gıdıklıyordu bütün erkeklerin 
Altın bileziklerle dolu bileklerin.
Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin 
Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla 
N e  çapkın komşumuzdun sen Fahriye Abla!
Gönül verdin derlerdi o delikanlıya 
En sonunda varmışsın bir ErzincanlIya 
Bilmem şimdi hala bu ilk kocanda mısın? 
Hala dağlan karlı Erzincanda mısın?
Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın 
Hatırada kalan şey değişmez zamanla 
N e  vefalı komşumdun sen Fahriye Abla!
doğdu. Bana aşık olan kişi, Fik­
ret Yazgan isimli bir beydi. Şa­
ir arkadaşlarını defalarca bi­
zim sokağa getirip beni ve evi­
mi göstermiş. Herhalde şair 
Ahmet Muhip Dıranas da etki­
lenmiş ki bu şiiri yazmış” diye­
rek son cümleyi koyuyor.
“ İspatlasın”
1935 yılında yazılan ve şai­
rinden çok tanınan Fahriye Ab­
la şiiri ile sürekli ilgilenen tek 
kişi var. O da şairin eşi Münire 
Dıranas. Dıranas’a Yakacık’ta 
Fahriye Abla olduğunu iddia 
eden birisi olduğunu söyledi­
ğimde, “ Bugüne kadar ‘Ben 
Fahriye Ablayım’ diyen birkaç 
kişi çıktı. Bildiğim kadarıyla 
Fahriye Abla şiirine ilham olan 
kişi, eşim henüz 14-15 yaşınday­
ken Ankara’daki evlerine girip 
çıkan, kendisinden büyük bir 
hanım imiş. Şairin hayal dün­
yası ile birleştirip yarattığı 
Fahriye Abla şiirinin gerçek 
tek bir kahramanı olduğuna 
inanmıyorum. Bu bayan isterse 
Fahriye Abla olduğunu ispatla­
sın. Benim delillerim var. Sanı­
rım o da deliller gösterecektir” 
diyor.
İşte böyle... Yazıldığı günden 
bugüne 60 yıl geçmiş olan Fahri­
ye Abla şiiriyle ilgili bir öykü bu. 
Yakacık’ın Arnavutkaldırımlı 
yokuşundan inerken, “ İnsan 
gerçek Fahriye Abla olduğunu 
nasıl ispatlar?” diye soruyorum 
kendi kendime. Üstelik şairi bu 
sırla öldükten sonra bu müm­
kün olabilir mi? Cevabı yine Ya­
kacıktı Fahriye 
Abla’nm cümlele­
rinde buluyorum...
“Şimdi yaşamı­
mın son zamanla­
rı... İster inansın­
lar, ister inanma­
sınlar. Ben bilirim 
kim olduğumu. 
Ben Fahriye Abla­
yım.”
ahriye Abla'nın, o kutu gibi küçücük 
evinin yerinde şimdi bir apartman yükseliyor. 
Bitişiğindeki ev ise duruyor..
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